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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İmar Konusundaki Cezalar
MADDE 12- 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine gö­
re, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ruhsat alınmadan 
veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışın­
da özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve ala­
na 500.000 Liradan 25.000.000 Liraya kadar para cezası verilir.
Ayrıca fenni mesule bu cezalârın 1/5’i uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28, 33, 
34, 39 ve 40’ıncı maddeleri ile 36’ıncı maddenin 3’üncü fıkra­
sında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, 
fenni mesule ve müteahhide 500.000 Liradan 10.000.000 Lira­
ya kadar para cezası verilir.
Yukarıdaki cezai işlemleri gerektiren bu hususlar Bayındırlık 
ve İskân Müdürlüğünce tesbit edilip, tutulacak tutanaklarla İda­
reye bildirilir. İdarece dosya Encümene intikal ettirilir ve Encü­
menin vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.
Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Sulh
_________________________________
Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen
hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır, iti­
raz üzerine verilen karar kesindir.
İdarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile Sulh Ceza Mahke­
mesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki 
fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hak­
kında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hük- 
molunur.
Bu husustaki Mahkeme kararları İdarece Bakanlığa ve mes­
lek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir.
Bu maddeye göre verilen cezalar dolayısıyle tahsil olunan pa­
ralar İdare bütçesine gelir kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 13- Bu yönetmelik İstanbul İl genel Meclisince ka­
bul edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu yönetmeliği İstanbul Valisi yürütür.
ALTAN ERBULAK’I 
KAYBETTİK
1 MAYIS 1988 PAZAR GÜNÜ ÖLEN ALTAN ERBULAK, TÜRK SANAT-KÜLTÜR 
YAŞAMINA GAZETECİ, KARİKATÜRİST, TİYATROCU, SİNEMACI VE TELEVİZ­
YONCU OLARAK YILLARDIR HİZMET EDİYORDU. ERBULAK 59 YAŞINDAYDI.
Karikatürist, yazar, gazeteci, şovmen, sinema-tiyatro oyun­
cusu ve yönetmeni Altan Erbulak’ın ani vefatı, sanat, spor ve 
basın dünyasında büyük üzüntü yarattı. 1929 yılında Erzurum’da 
doğan Altan Erbulak, Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1949 
yılında Hergün Gazetesi’nde mesleğe başlayan sanatçı Vatan, 
Yeni Sabah ve Akşam Gazeteleri’nde çalıştı. 22 yıldır Milliyet 
Gazetesi’nde çizen ve yazılar yazan Altan Erbulak, 1954-57 yıl­
ları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel olan, 1971 yı­
lında ise Metin Serezli ile birlikte Çevre Tiyatrosu’nu kuran Er- 
tbulak, çeşitli oyunlardaki rolleri ile ödüller aldı. Çok yönlü bir
sanatçı olan Altan Erbulak, tiyatrodan başka sinema ve kari­
katür dalında da gerek ulusal, gerekse uluslararası ödüller ka­
zandı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Erbulak, son iki yıldır Ali 
Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda “ Seçimler” , “ Yanımdaki Yatak”  ve 
“ Dünyalar”  adlı oyunda da rol aldı. Televizyonda da çeşitli 
programlarda yer alan Altan Erbulak’ın “ Kuzulet Hanımın 
Minisi”  ve “ Halit Kıvanç İle...”  adlı iki de kitabı bulunuyor.
Altan Erbulak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İstan­
bul Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 
de üyesiydi.
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